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СТРАХОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Рынок страховых услуг является важной частью финансовой системы и выполняет функцию 
финансового стабилизатора, призванного обеспечить устойчивое развитие экономики страны. 
Страхование, с одной стороны, позволяет без использования государственных ресурсов обеспечить 
возможность компенсации убытков, возникающих в результате различных происшествий, с другой 
стороны, аккумулируя средства граждан и организаций, выступает одним из важнейших источников 
внутренних инвестиций.  
Страховой рынок Республики Беларусь в настоящее время недостаточно развит. В целом он 
характеризуется высокой степенью концентрации, отсутствием необходимой конкуренции, 
доминированием государственной формы собственности, преференциями в отношении страховых 
организаций, контролируемых государством. 
Существует ряд проблем, которые ограничивают развитие страхового сектора в Беларуси: 
 низкая страховая активность населения, которое не считает целесообразным обращаться к 
страховым организациям для передачи им своих рисков и убытков, вместо этого люди используют 
другие методы; 
 высокая инфляция негативно влияет на спрос страховых услуг; 
 низкий удельный вес страховых взносов в ВВП (менее 1 %) 
 приоритетное развитие обязательных видов страхования; 
 недостаточное развитие сегмента страхования жизни, а именно благодаря этому сегменту 
можно было бы инвестировать в экономику страны; 
 низкая конкуренция между государственными и частными страховыми организациями. 
Для координации деятельности страховщиков и страховых брокеров, защиты их 
имущественных интересов, а также для выполнения ими совместных программ в 2001 г. создана 
Белорусская ассоциация страховщиков (БАС). C 2015 г. все страховые организации республики 
являются членами Белорусской ассоциации страховщиков. 
Белорусская ассоциация страховщиков является некоммерческой организацией, созданной 
страховщиками и страховыми брокерами с целью координации деятельности своих членов, 
совместного решения задач в сфере страхования. Также функциями ассоциации являются подготовка 
предложений по совершенствованию законодательства и разработка методических материалов по 
вопросам страхования, содействие внедрению новых видов страхования, информационное 
обеспечение деятельности страховщиков, а также помощь в установлении и расширении деловых 
контактов членов БАС с зарубежными страховыми организациями и их объедине-ниями. 
Для устранения вышеперечисленных проблем необходимо осуществить следующие 
мероприятия: 
 развивать преимущественно добровольные виды страхования; 
 предоставить равные права и полномочия государственным и частным страховым 
организациям для увеличения конкуренции и роста рынка страхования; 
 привлечь иностранный капитал в страховой сектор путем либерализации страхового 
законодательства; 
 принять активное участие белорусским страховщикам на международных страховых рынках 
для получения опыта, повышения конкурентоспособности и внедрения новых технологий и 
продуктов. 
 
 
